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:      
Soup:	  	  	  	  Cheddar	  Stout	  
Vegan:	  Roasted	  Vegetable	  Soup	  with	  Chick	  Peas	  
Soup	  and	  Sandwich:	  Barbecued	  Pulled	  Chicken	  on	  a	  
toasted	  Costanza	  Roll	  with	  a	  side	  of	  	  
Campus	  House	  Coleslaw	  	  
$9	  
Pasta:	  Butternut	  Squash	  Ravioli	  with	  Herb	  Garlic	  
Sauce	  and	  fresh	  Tomatoes	  	  
$10	  
Add:	  Grilled	  Chicken	  -­‐$2.75	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Grilled	  Shrimp	  -­‐	  $3.25	  
Salad:	  Roasted	  Halibut	  with	  a	  simple	  green	  salad	  
tossed	  with	  vegetables	  and	  croutons	  
smokey	  paprika	  vinaigrette	  
$14	  
	  
Specials	  for	  the	  week	  of	  November	  23rd,	  2015	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